




























































































































































































































































































































































中級１ １１ 非明示 「…」と歴史の本に書かれている。
『文化』 中級２ ４ 非明示 秋元選手はこの年最高の成績を残している。
『進学』
中級 ４ 非明示 久しぶりに取り出してみると、こんなことを書いて
いる一枚があった。





















みんな 文化 新日本語 進学
ひとごと 文法項目 非明示 － 非明示
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